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 ABSTRAK 
 
 
 Fenomena banyaknya obyek wisata yang ada dikota Tuban khususnya 
wisata religi Islam. Kota Tuban merupakan kota tempat berlabuhnya para leluhur 
dalam menyebarkan agama Islam dipulau Jawa pada jaman kerajaan Majapahit, 
banyak peniggalan bersejarah dikota ini. diperlukan sebuah media untuk 
menginformasikan serta mempromosikan objek wisata religi Islam yang ada 
dikota Tuban serta memberi informasi yang lengkap untuk kemudahan para 
wisatawan atau peziarah yang berwisata religi Islam di kota Tuban. Hingga saat 
ini belum ada guidebook atau buku panduan yang memuat informasi wisata religi 
Islam di kota Tuban. 
 Banyak wisatawan yang berkunjung ke wisata religi Islam di kota Tuban 
khususnya ibu-ibu pengajian yang suka dengan wisata ziarah wali, dan 
berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan maka guidebook wisata religi Islam 
kota Tuban ini akan membahas tentang wisata religi Islam kota Tuban dan 
memberikan informasi wisata berupa foto yang diperjelas dengan keterangan-
keterangan berupa tulisan dan juga dilengkapi dengan peta wisata. 
 Sebelum melakukan perancangan ini dilakukan riset terlebih dahulu 
dengan wawancara kepada bapak Farid Achmadi selaku kepala Dinas Perekomian 
dan Pariwisata kota Tuban yang didapat dari wawancara ini adalah sangat perlu 
adanya sebuah buku panduan untuk wisata religi Islam yang ada di kota Tuban, 
dan juga kuisioner kepada 100 target audiens diwilayah kota Surabaya. Fungsi 
dari riset tersebut adalah untuk membuat sebuah buku panduan wisata religi Islam 
kota Tuban yang sesuai dengan target segmen dan memnuhi kebutuhan untuk 
berwisata religi Islam di kota Tuban. 
 Konsep utama dalam perancangan guidebook wisata religi kota Tuban 
adalah ”Napak Tilas Kota Wali”. Konsep ini diambil dengan tujuan agar sesuai 
dengan tujuan dari buku panduan ini yaitu, sebuah buku yang memuat informasi 
serta sejarah wisata religi Islam kota Tuban  yang akan disampaikan kepada 
seseorang (wisatawan) saat berwisata religi Islam dikota Tuban yang 
divisualisasikan melalui sebuah guidebook dengan bahasa yang komunikatif dan 
mengangkat sejarah dari wisata religi Islam kota Tuban, serta foto dan layout yang 
menarik dengan nuansa warna yang Islami dan natural, dan dikemas dalam sebuah 
buku yang mudah dibawa dan dibaca di mana saja. 
  
 
Kata kunci : Buku Panduan, Wisata Religi Islam, Tuban, Napak Tilas Kota Wali 
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ABSTRACT 
 
 
 The phenomenon of many existing attraction objects in Tuban especially 
Islamic religious tourism. City of Tuban is a place that ancestors spreading Islam 
in Java at the time of the Majapahit Kingdom, many historic remain in this town. 
needed a media to inform and promote Islamic religious tourism object that exists 
in the city of Tuban and gives complete information to ease the tourists or 
pilgrims who travel the Islamic religion in the town of Tuban. Until now there is 
no guidebook or a handbook that contain information about Islamic religious 
tourism in the town of Tuban. 
 Many tourists visiting the Islamic religious tourism in the town of Tuban 
especially muslimah who love islamic tourism. and based on the results of the 
analysis that has been done then Islamic religious tourism guidebook of Tuban 
will discuss about Islamic religious tourism town of Tuban and provide tourist 
information photographic cycles with information in the form of writings and also 
equipped with a tourist map. 
Before doing this design the research is done with an interview to Mr. 
Farid Achmadi as head of Economic Department and Tourism of Tuban, obtained 
from this interview is very needed for a this guidebook for Islamic religious 
tourism in Tuban, and also to questionnaire 100 target audience in Surabaya. The 
function of this research is to create a guidebook of Islamic religious tourism of 
Tuban, that suit with the target segment and to meet the need for Islamic religious 
in Tuban. 
The main concept in designing this islamic guidebook of Tuban is ”Napak Tilas 
Kota Wali”. This concept was taken in order to conform with the objectives of this 
guidebook that is, a book that contains information and the history of Islamic 
religious tourism of Tuban to be delivered to someone (travelers) when visiting 
the Islamic religion in Tuban which is visualized through a guidebook with a 
communicative language and history of Islamic religious tourism of Tuban, as 
well as photos and interesting layout with shades of Islamic and natural, and 
packaged in a book that is easy to carry and read anywhere. 
 
 
Kata kunci : Guidebook, Tour Islamic  Religion, Tuban, Napak Tilas Kota Wali 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Kota Tuban adalah salah satu kota di propinsi Jawa Timur yang 
mempunyai berbagai potensi alam dan tempat wisata yang beragam serta letak 
geografisnya yang terletak di pinggiran pantura. Kota ini merupakan 
perbatasan antara propinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Selain itu,  Tuban 
ini mempunyai tempat wisata yang beragam mulai dari pantai, pegunungan, 
serta goa-goa yang terbentuk oleh gejala alam dan juga tempat wisata religi 
yang menjadi ikon dari kota tersebut. 
Pada jaman kerajaan Majapahit para penyebar agama Islam berlabuh di 
kota Tuban sebelum melanjutkan perjalanan ke kota-kota lainnya di pulau Jawa 
dan sekarang ini telah banyak ditemukan makam ataupun peninggalan para 
auliya’ pada jaman dulu. Karena itulah kota Tuban mempunyai julukan sebagai 
Kota Wali. Banyak tempat wisata religi khususnya peninggalan para wali 
terdapat di kota Tuban. Banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah para wali 
dalam menyebarkan agama Islam di Tuban dapat menjadi pendorong bagi kota 
Tuban untuk terus menunjukkan potensi wisata religi Islam yang ada pada kota 
tersebut. 
Dalam mempromosikan tempat-tempat wisata religi Islam pada kota 
Tuban ini dirasa kurang mengena dalam menarik minat masyarakat, iklan-iklan 
yang kurang diketahui oleh masyarakat luas sehingga kurangnya informasi 
mengenai potensi yang ada dikota Tuban ini kepada masyarakat. Untuk itu 
perlu adanya sebuah buku panduan wisata untuk mendukung promosi yang 
lebih mengena dan jelas serta banyak diketahui oleh masyarakat luas bahwa 
kota Tuban mempunyai tempat wisata religi Islam yang tidak kalah dengan 
kota-kota lainnya. 
Letak kota Tuban yang sangat strategis berada dijalur utama pantura 
maka sangat tepat jika dijadikan sebagai rujukan tempat wisata, di kota Tuban 
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ini terdapat masjid agung yang memiliki bangunan megah yang berada tepat 
dipusat kota serta di samping masjid terdapat tempat wisata makam Sunan 
Bonang yang merupakan salah satu dari wali songo, kemudian terdapat pula 
makam Maulana Ibrahim Asmoro Qondi yang merupakan ayah dari pada 
Sunan Ampel lalu makam Sunan Bejagung Lor dan makam Sunan Bejagung 
Kidul yang mempunyai arti sejarah dalam penyebaran agama Islam di kota 
Tuban, dan tempat dimana pertama kali Islam masuk di kota Tuban yaitu 
pelabuhan Pantai Boom ( yang dulu bernama pelabuhan kambang putih ). 
Tempat tersebut merupakan peninggalan pada jaman penyebaran agama Islam 
terdahulu yang juga telah menjadi rujukan para wisatawan namun masih jarang 
masyarakat yang mengetahui tempat-tempat ini. (Achmadi, wawancara 26 
Pebruari 2013) 
Dalam perancangan ini lebih memilih untuk pembuatan guidebook 
wisata religi Islam kota Tuban karena dengan adanya guidebook maka 
wisatawan akan lebih mudah untuk mengetahui dan menuju tempat-tempat 
wisata yang akan dikunjungi, wisatawan juga dapat memperoleh informasi 
tentang tempat wisata religi Islam yang ada di kota Tuban. Hal ini berdasarkan 
hasil wawancara dengan dinas pariwisata kota Tuban bahwa masih banyak 
wisatawan yang berkunjung ketempat wisata yang ada di kota Tuban ini 
khususnya wisata religi Islami masih belum mengetahui tempat-tempat wisata 
itu berada. Jadi untuk mempermudah wisatawan yang akan berkunjung 
ketempat wisata religi Islam kota Tuban maka dalam perancangan ini dibuat 
sebuah buku panduan bagi wisatawan, karena selama ini dari dinas pariwisata 
kota Tuban sendiri atau pun dari pihak lain belum ada buku panduan khusus 
untuk wisata religi Islam yang ada di kota wali ini. 
Dalam perancangan guidebook wisata religi Islam kota Tuban ini 
bertujuan sebagai panduan bagi wisatawan yang ini berkunjung ke kota Tuban 
untuk berwisata religi. Selain itu juga mempromosikan wisata religi yang ada 
di kota Tuban dan melestarikan sejarah warisan dari para auliya’ penyebar 
agama Islam pada jaman dahulu. 
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1.2. Identifikasi Masalah 
Tuban memiliki wisata religi Islam yang beragam dan sangat menarik 
untuk dikunjungi, seperti wisata religi Sunan Bonang, Masjid Agung, Makam 
Maulana Ibrahim Asmoro Qondi, Sunan Bejagung Lor, Sunan Bejagung Kidul 
serta pelabuhan yang merupakan tempat pertama kali agama Islam masuk 
dikota ini yaitu pelabuhan Pantai Boom. Kurangnya pengetahuan masyarakat 
luas terhadap wisata religi Islami yang ada di kota Tuban ini sehingga perlu 
sebuah buku panduan bagi wisatawan agar mengetahui tempat-tempat wisata 
religi Islam yang ada di kota Tuban. Karena semakin banyaknya wisatawan 
yang berkunjung ketempat wisata religi Islami yang ada di kota Tuban 
sehingga dengan adanya guidebook dapat mempermudah untuk memperoleh 
informasi tempat dan apa saja yang ada ditempat tersebut. 
1.3. Rumusan Masalah 
Bagaimana merancang guidebook yang efektif bagi wisatawan agar 
memperoleh informasi lengkap tentang wisata religi Islam dikota Tuban? 
1.4. Batasan Masalah 
• Guidebook ini akan menjelaskan tentang wisata religi Islam yang ada di 
kota Tuban dan memberikan informasi tentang sejarah tempat-tempat 
tersebut. 
• Konten yang ada dalam guidebook ini berupa visual fotografi digital. 
• Guidebook ini adalah jenis travel guidebook yang berisi sebuah 
perjalanan wisata yang dilengkapi dengan sebuah peta wisata kota 
Tuban. 
• Target audience dalam perancangan ini pada umumnya adalah 
wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri.  
1.5. Tujuan  
• Memberikan informasi yang mendalam tentang wisata religi Islam yang 
ada di kota Tuban. 
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• Membuat sebuah kamunikasi visual yang menarik untuk wisata religi 
Islam kota Tuban. 
• Menarik minat masyarakat untuk mengunjungi wisata religi Islam di 
kota Tuban. 
• Membuat kota Tuban menjadi pilihan tempat wisata yang dapat 
dipertimbangkan untuk dikunjungi khususnya wisata religi Islami baik 
dalam lingkup wisatawan domestik maupun mancanegara. 
• Mempromosikan kota Tuban sebagai kota wali. 
1.6. Manfaat 
• Sebagai referensi mahasiswa DKV untuk mengerjakan Tugas Akhir. 
• Sebagai promosi pariwisata kota Tuban kepada masyarakat luas. 
• Sebagai pendukung mewujudkan kota Tuban menjadi kota para wali. 
• Membantu wisatawan untuk mempelajari sejarah religi Islam di kota 
Tuban. 
• Hasil studi ini diharapkan dapat menginspirasi kepada para kosumen 
dan memberikan konstribusi yang bermanfaat untuk bidang Desain 
Komunikasi Visual. 
1.7. Ruang Lingkup 
Dalam perancangan ini penulis hanya akan memfokuskan pada aspek 
rancangan grafis, sistem pengaplikasian serta visualisasinya. 
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